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G U R R A 
ufa da por terminadas sus 
represalias 
Ayer se reunió el Comité de no Intervención 
La Prensa de todo el mundo muestra su reprobación por el cobarde atentado 
llevado a cabo por la aviación morxista contra el acorazado alemán Deutschiand 
En el Guadarrama, Alto del León y Robledo de Chávela, al rechazar varios ataques, se causan al enemigo más de 
mil muertos. -Se pasan a nuestras líneas cien milicianos con armamento 
U n a v i ó n r o j o d e r r i b a d o 
ÜUAKTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
l e c c i ó n de inlormacíón. - lLs lado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuar-
íieneral. hasta las 20 horas del día de hoy, 1.0 de junio de 
\1- > ' . . • 
t jé ta to del Norte.—Frente de Aragón.—Cañoneo sin 
consecuencias. 
hreme de Soria,-—Sin novedad. 
Frente de Vizcaya,~t.l mal tiempo remante, restó activi-
dad a este trente, que solo se caracterizo por un nuevo y estéril 
ataque enemigo a 1a posición de fena i-emona, ocuapada hace 
pocos días, que iué recnazaao con gran numero de Dajas, haDien 
dose pasado a nuestras nias 51 milicianos con armamento, en-
Ue etios dos oticiaies. 
Frente de Santander. León y Asturias.—Sin novedad, con 
ligeros tiroteos. 
^^mue ríe Madrid.—Se observó un gran incendio en el m-
tetior de Madrd, desconociéndose sus causas. 
trente de Avila.—ün el sector del Guadarrama, se reanudó 
^ Í*s gíjiflieras horas de la mañana el combate suspendido en la 
^Kte die ayer, bi enemigo, se presentó con nuevos contingentes 
siendo rechazados cuantos ataques intentó y causándole numero-
sisunas bajas, que se hacen ascender, por las noticias de los mili-
cahos pasados a nuestras tilas y gran cantidad de cadáveres ahan 
donados en la huida, a vanos centenares de muertos. 
Otros taques tuvieron lugar en el sector del Alto del León y 
^ Robledo de Chávela, que íueron igualmente rechazados, cau 
sÁadose ai enemigo mas de 250 bajas. 
númro de soldados y milicianos pasados a nuestras filas 
^ este trente, pasan de 50. 
Ujército del üur.—Sin novedad, con ligeros tiroteos. 
Átmdad de la Aviación.—bn el sector de Balsain, fué de-
r $ ^ P un avión enemigo de los llamados papagayos, 
y&lainanca, i.n de junio de 1937. De orden de S. H. el üene-
Wi ^gundo Jefe de bstado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
^ a ñ a , vibrante, expresa su 
atesta i>or el criminal aten 
realizado contra el 
uOeutsohland" 
Zamanca-La España en-
*í>ft^ei General Franco, la au-
^atica España, respondió v i -
,*Wmente y con fervor sin igual 
^Presando a Alemania soli-
' a' nad en estos momentos, 
eii que uno de los barcos de la 
^cuadra alemana, ha sido v íc . 
ma do agresión cobarde 
P01, parte de la avición pirata 
'-Ítierno rojo de Valone-i 
En todos los pueblos y ciu-
aa<le8 de la España Nacional 
^ celebraron entusiastas ma-
lfestacione8, en las que la 
^chedumbre aclamó a Ale-
mania y a Hitler a Italia y al 
u^ y a J^paña y a Franco. 
Estas manifestaciones ex-
P êsaron ante las autoridades 
ArPreSentar,t'>5! ^nonlav-s do, 
^emania, la protesta más ñr-
<¿ «ontra el criminal atenta-
ra 1 rea,izado cobardemente 
^ t r a el "Deutschland", jún-
tente con su adhesión fer-
rosa al pueblo alemán, cuya 
«Agnac ión comparte. 
tancia de 27 k i lómet ros ; oclio 
cañonea de 115, seis an t i aé reos J 
de 8,8, trece ametralladoras j 
unLiaéreas y ocho tubos lanza-
torpedos. 
¡Su t r ipulación se compone 
de 899 hombres y es una ü l i -
grana de barco en el que Ale-
mania ha reunido todos los P1'0 
ÍÍTOSOS de la técnica «y de la ma-
rina de guerra. 
La nota alemana al Comité de 
no intervención 
LiUliüi'éc.-üil uxiiuaj«:MOi' a.it!-
mau en J-IOUUÍ'CS, Vuu uiuexí-
ui up, ua tíii>icgctuo un coiuuui-
utiuo ai uuuau; ue nOi iui ,ürven-
itiun, un ei que se ua cuenta ue 
la aicvusa ^ uonarue agieoion 
al " ueuLtíüuiauü , causauuo la 
muerie ue marinos y uen-
aús a otros 81 . 
Señala la nota que en el ca-
so anaiogo, suceuiuOj a un bar-
co uanauo, del que resultaron 
muertos seis oüciaies de aquel 
país y el goüierno ael Keicü 
pide que se tomen serias de-
terminaciones. Añade la nota 
iu siguiente: 
1. ° E l gobierno a l emán no 
pa r t i c ipa rá en el pian de con-
trol en tanto no se pueda con-
tar con ga ran t í a s suüc ien tes 
contra hecnos de esta natura-
leza. E l gobierno a l e m á n en-
tiende que tiene derecho a res-
ponder a tales agresiones y 
2. ° A t í tu lo de represalia, 
se ha procedido a l bombardeo 
Inglaterra y Francia sustituirán a Alemania e 
Italia en el control 
La situación de Bilbao es ¡jauy^angustioso 
Se afirma que^ha^dimifido Compánys 
Antecedentes del criminal 
atentado 
Baiamanca.-El gobierno ro- j (jei puerto de Almefía hasta el 
jo de Valencia ha dado a sus 1̂ mismo respondieron, 
emisoras de radio una nota ofi- | 
eiosa en la que se dice textual- | «-<> dice la prensa t 
mente: Queremos recordar Londres.— La declaración, 
que seguiremos haciendo la alemana diciendo que el bom- i(i 
guerra de vida o muerte, en la bardeo del puerto de Almería * 
que nos jugamos todo. no ha sido más que un acto de | 
Declaración tan terminante, represalia ha producido un ey | 
aue indica a la vez aue su des- tado de calma y toda la pren- ; 
qut muioa d ia v«/i quo o ^au J ^ , , quiere que España se rehaga; 
esperación, al ver perdida la sa inglesa de ayer se muestra ; H 
guerra, sus propósitos de agre más favorable hacia Alema- | 
dir v provocar un conflicto i n . • nia.. 
E l "Thimes", que desconcer- \ 
ia iimerte a muüaQ,s niai'inerosi 
y iiiuunOíi uuOS iiCi'iUOo, uuoiau 
uiuiguar a tuuas las nauiouc6 
Uí>¿jci;ictiuiui.ii.u un iu.o U^j. ^.. 
Laucius cu que se na prouaui-
uo, ya que iue premeuimdo. En 
bueuU'a l ó g i c a la sohcuud u 
mediüas de seguridad por par. 
n alia v Alemania y añu-
uc que Ua sonado la üura üo 
que no &o aagan más promesas 
vacias. 
Uomentarios de la prensa i ta 
han<».mioocu es la monrano- a 
del atentado 
11 un ía .—La prensa de la nía 
ñaua dice que 'a cobarde agre-
sión necna a los bareos i tal ia-
nos y alemanes, es consecuen-
cia ae las instruoiones dadas 
por Moscú para arrastrar a 
üiUjLOpa a una ca tás t rofe . Es 
ovidonie que Valencia pierde 
caad vez más terreno ame 01 
avance de las tropas del Gene-
ral r ranco y las luchas intes • 
ñas que sostiene la retaguar-
dia roja, as í como, la penuria 
de víveres. '11 Popólo " de Ko-
nia dice que Moscú es quien 
ha incendiado a Kspaña y ahoi 
ra, que ve la partida perdida, 
desencadenar la güera 
en Europa. Moscú espera • 1 
. ñ A bolchevismo naci-
do de una guerra entre las na-
ciones capitalistas. Moscú nu 
Los p e r i ó d i c o s expresan la 
C J ^ O J . tu i¿a-uo que el gooitii nu 
IUJU uu aviencia no reancu 
UÍÍXO ¿íi.-ovo,üttCioues y dice que 
ingiu t é r ra y x< rancia i ieuen ia 
mayor^ obligación de conse-
guir iitívar a ii/ana. y Aiema-
lua ai üomive de ijooures, 
tiaua luego, las garant ían 
qu ese ofrezcan a estos dos pai 
aes, no) s e r á n utnes si los go-
mutiios ue i^spuna no e s tán uis 
puestos a r e spe t a r í a s . 
La mayor ía de ios periódi-
cos franceses cuinciueii en afir 
mar que la respousamiiuaU Ue 
10 ocurrido, corresponde poi' 
omero ai gonierno rojo de Va 
iencia. 
•\L.e Jour dice que ia orden 
de la criminai agres ión par t ió 
de Moscú. "Le Petit Pa r i s i én" 
está de acuerdo en el que el 
"ueutschiand" tiene perfecto 
derecho de estar en ibiza y 
que los aeroplanos 
hubiesen arojado las bombas 
si el barco hubiera estado en 
disposición de actuar. 
Ultimas impresiones de Pa í 
París En las primeras ho 
ras de la madrugada de ayer, 
ia impres ión era menos pesi-
hinca que retiré las unidades 
iiuic^cui cu aguas cs^unO 
.u.o uci iueuHíCnaut ju . i ta i ia 
eow* u e ü i u i u a a soportar nin-
g ú n ut/aquC a $u Stguriuau m 
<x su ¿ ' í e s l ig io y no es^a UÍS-
puesia a su irn ' tas agr ' -siu-
m-s ne ios noicueviques, 
!' m i ó I tal ia como A t e n í a , i 
ñau uemosiraao su nuena le ai 
cumpnr las oóligaciunes üei 
control y en caniüio, no hu 
recioiuo mas que agresiQUccj. 
Por que no procedió I tal ia co<i 
mas energía 
l iorna,—Ital ia eucuenUa 
jusuficauo el proceder de Ale 
m a n í a y se dice en ios medios 
o,iiciaics que si Itaaa no pru-
ceüio en la forma que io ha he 
cho Alemania en esta ocasión 
fué extremando &u paciencia 
y para evitar las compiicacior 
nes que pudiera haber dado 
lugar la contes tac ión legitima 
a tan cobardes agresiones. 
Sensación en Francia por ia re 
tirada de Italia y Alemania 
P a r í s . — E n ios medios polí-
ticos ha causado gran sensa-
' eión la retirada de Alemania e 
taiia del üomité de no interven 
eión. bolo se confía que el go-
ternacional, porque sólo, en éi 
pueden encontrar una proble-
átiea salvación. 
«1 "Deutschland", maravilla 
de la marina de guerra 
Berlín. E l "Deutschland" 
es uno de los tres acorazados 
iguales, conocidos con el nom-
bre de acorazados de bolsillo. 
Fué construido en Kiel y 
botado al aemn o-n 193?: d e s -
plaza 10.000 toneladas y des-
arrolla una velocidad de 26 
millas. Tiene una eslora de 
185,6 metros y una manga de 
20.4. Lleva seis cañones de 18, 
ôs cuales alcanzan una dî  
tado en el primer momento, re 
es Moscú quien ha sugerido 
el ataque contra los navios ai 
manes e italianos y los avio-
nes que le ejecutaron earn de 
produjo las declaraciones del procedencia rusa. Pero, en Eu después de la represalia, el go 
gobierno rojo de Valencia, en r0Pa» añade ^ prensa italiana , bierno del Reich adoptará una 
' existen naciones que quiren do actitud conciliadora. 
' r la civilización. 
mista en cuanto a la situar i 
creada por el bombardeo del ] bierno francés e inglés con-
' ifschaland". Se confía que ' centren sus esfuerzos para lo-
la retirada de Alemania e Ita grar depongan su actitud 
lia del Comité de no interven aquellas naciones, aun cuando 
eión, será pasajera. ] no se prevee cuales.puedan ser 
Se tiene la impresión, has- las garantías que reolaman Ale 
tante generalizada en los me-
dios políticos franceses, que 
su editorial de ayer, opina, a la 
vista do la nota alemana, en la 
que se demuestra la provoca-
ción de los rojos, admitiendo 
que en el momento del ataque 
estaba el Deutschland anclado ! 
termina diciendo que es muy | 
" mentarlos de la prensa f c 
cesa.--EI gobierno pojo res-
ponsable del conflicto 
París.—La prensa francesa 
conveniente para la paz con- comenta la criminal agresión 
vencer a Italia y a Alemania de la aviación pirata bolchevi-
para que vuelva al control. i que, desde el punto de vista po 
Esa opinión la comparte lítica y del derecho interna-
también el "Daily Telegraph". cional y estima que las repre-
El "Morning Post" afirma que salías de Alemania han 
nn ataque que ha ocasionado 1 instas. 
Impresión en Hungría 
Budapest.—En los círculos 
políticos se aprueba la enérgi 
1 ca actitud adoptada por Alema 
' n ia e Italia. 
Italia no retirará sus barcos 
de guer^ de aguas, aunque los 
haya retirado del control 
Roma.—La prensa italiana 
dice en su número de ayer, 
sido que aunque Italia se aparta 
. del servicio de control, tío sig 
manía e Italia. 
Comentarios en Praga 
Praga—Un periódico che 
coeslovaco, escribe, comentan-
do el cobarde bombardeo de¿ 
"Deutschland" por los piratas 
rojos, que es una agresión co-
barde para provocar un conílir 
'• nacional, según las en 
signas de Moscú. 
¿Un ultimátum del gobierno 
alemán a Valencia? 
Roma—Noticias de Berlín 
aseguran que se da como he-
cho muy posigle que el Reich 
dirija un ultimátum al gobi r 
no rojo de Yaleooto). 
Actividad diplomática 
Londres.— Los empajado-
alemán, italiano y irauc 
íueron recibidos por ei senu 
Edén con el cual celebraron 
un camnio de impresiones 
Acordaron mantener un con. 
tacto constante con sus res» 
pecuvos gobiernos. 
Fallece otro miembro «fei 
"Deutschland" 
Gibraitar.—Ha fallecido 
otro miembro de la tripula-
ción del "Deutschland,. Con es 
te, son 25 muertos los causa 
dos pov el oriftmal j oohar î 
atentado. 
Los dirigentes rojos sacan sus 
familias de Bilbao 
San Sebastián.—-Se ha cap-
tado un radiograma que dirige 
.guirre, presidente del ri-
dículo gobiernillo de iüiuka^i, 
a Irujo, su representante eu 
el de Valencia, participándole 
que comunique al ministro de 
instrucción Pública, el comu-
nista Jesús Hernández, que se 
aa resuelto el embarque de Su 
familia. Se añade que la única 
dificultad existente es la del 
traslado a Valencia del padre 
político del citado mi-
nistro Hernández, haciéndole 
ver la conveniencia de que se 
gestiones el traslado en avión 
dosde Santander. 
Se afirma que ha dimitid i) 
Pu rís,—Informes fided 1 -
nos llegados de Barcelona, ase 
1 míe es cierto que Com-
pánys ha presentado la dimi-
sión como presidente de la Ge 
neralidad. 
La situación de Bilbao es an 
gustiosa a consecuencia de las 
grandes derrotas sufridas en 
lo frentes vizcaínos y se creo 
que no tardarán mucho en 
rendirse a discreción. También 
se afirma que el gobierno de 
Aguirre ha solicitado de deter 
minados países la mediación 
para rendirse al General Fran 
co. 
wuéfdoiis 2 a« aufllS 9é 1987 
P r o a e n | o $ f r e n t e s 
Por los frentes deRiaflo 
Tenemos a la vista la con-
testación dada por el Jefe 
Provincial de Milicias de Fa-
lange Española Tradicionalis-
ta y de las J. O. N S., Mante 
cón, al pedirle un extracto de 
la patriótica y elocuente alo-
cución pronunciada en Riaño 
el día 2 del actual, con moti-
vo de la bendición y jura de 
la bandera. 
Dice así: cProcura ocuparte 
de la vanguardia... Sin bom-
bos ni platillos para los jefes, 
te hago redactor de los fren-
tes, pero ocupándot*» exclusi-
v imente de los milicianos... 
Hoy lo esencial es la van-
guardia...» 
Aunque el consejo no fuera 
para nosotros, procuraremos 
tenerle en cuenta. 
En las cumbres de Portilla, 
Beza, La Uña y Maraña, nues-
tros combatientes han pasado 
el invierno soportando resig-
nados las inclemencias del 
tiempo, teniendo a raya y 
causan, lo bajas, como en Val-
deón y Beza, a la canalla mar-
xista. 
¿Quién se ha ocupado de 
ellos pira hacer resaltar la 
diferencia entre las comodi 
dades de la retaguardia y las 
de los que lo dan todo por 
Dios, por España y por nos-
otros? 
En la Prensa, muy pocos, 
y respecto a estos frentes, 
nadie. 
Personalmente, sus Jefes 
les visitan y atienden con 
todo cuidado, yendo de un 
lado para otro sin cesar, en 
los momentos de tranquilidad, 
y uniéndose inmediatamente 
a ellos en ios de peligro, pero 
el público duerme y vive 
i tranquilo y hasta les regatea 
el duro en la vaca que para 
alimentarse intentan comprar-
se. |Señores afectos a la Cau-
sa Nacional! Tened en cuenta 
lo que sería de vosotros y de 
vuestras haciendas de no te-
ner tan bravos defensores. 
¡ Señores de la acera de en-
frente! No agotéis la pacien-
cia de los que tan generosa-
mente se portan con vosotros. 
En el día de ayer visitamos 
los frentes de La Uña y Ma-
raña. 
En los altos picos que ro-
dean estos pueblos los va-
lientes falangistas, «cara al 
sol y al enemigo», que acecha 
enroscado como reptil, per-
manecen impasibles meses y 
meses, esperando con afán la 
orden de avance. 
Acompañados de- Compa-
dre, Jefe Comarcal; del ecó 
nomo de Maraña, de un sub-
jefe, que en lo de buen gue-
rrero hace honor al nombre 
(se llama Perfecto), y de'algún 
falangista más, visitamos dos 
de los varios fortines desde 
los que han contenido y con-
tendrán a los rojos hasta que 
llegue el deseado momento 
de sacarles de las cuevas que 
construyen de noche y de 
arrollarles de una vez. 
El movimiento que se pro-
duce con nuestra visita a los 
puestos, y aoaso la sotana de 
nuestro acompañante, les lle-
va a hacernos unos disparos 
que nos producen el mismo 
efecto que las sal-as. 
El subjefe antes referido 
les contesta con el ametralla-
dor y uno de los rojos cae 
desplomado. Los demás son 
tan cobardes e inhumanos 
que ni siquiera le retiran. 
• • • 
Abajo en el Valle, los chi-
cos cantan ccara al sol», los 
milicianos pasean suspirando 
por la hora del avance y la 
gente en general atiende a 
sus labores sin tener en cuen-
ta que allí, a menos del kiló 
metro, la fiera marxista ace-
cha con la zarpa destructora 
levantada y que en breve ba-
jará para huir o para no vol-
verla a levantar más. 
Descendemos con pena, 
por dejar allí aquellos simpá-
ticos jóvenes, que pasarán la 
noche arrastrándose por los 
picachos, pa.a que nuestra 
tranquilidad sea comple a. 
En la cumbre de la izquier-
da quedan los falangistas de 
Angel Martíno, este simpáti-
co jefe montañés, que a los 
nueve meses de campaña es 
un profesional de lá guerra. 
Entre ellos Antonino, el que 
para ser admitido en í .* línea 
se quitó diez años, negándo-
se a aceptai otro puesto que 
no sea el de avanzadilla, en 
la que queda por seh días. 
Bien por Antonino. Así es 
toda esta gente con la que se 
puede ir a todos los sitios. 
Lectores: Preparad excur-
siones a los frentes bien pro-
vistos de cigarrillos y licores. 
Nada falta a .nuestros milicia-
nos, pero esta clase de obse 
quios y el momento de charla 
con vosotros les agradará 
grandemente al verse asisti-
dos y saber que cualquier ba-
ja será inmediatamente cu-
bierta. 
G. L . G. 
Centuria Allerana 
A petición del jefe ^ | 
Centuria Allerana, destacad 
en un frente de As tu r i as"^ 
abrió una suscripción emr! 
los asturianos que residen 
León accidentalmente; n * 1 1 
adquiriruna corneta y un tam 
bor para el servicio de T 
mencionada Centuria. A s r W 
Damos las gracias a Jn. 
asturianos donantes, pues 
pesar de su poco alagueñ? 
situación económica no han 
dudado en sacrificarse Da^ 
atender a los que luchan Dar! 
vo.vera pisar la tierra 
nos vió nacer. M e 
M i g u e l Fém 
Contratista de obras 
Carpintería artística. (58 ;— ; 
í C i u d a d a n o ! ¡ U n a h o r a d e o c i o s i d a d , d e c r í t i c a , d e h a b l a d u r í a , e s u n a 
h o r a i n ú t i l , p e r d i d a p a r a l a g u e r r a ! 
Nomoraínienlo de Hueái íus 
La Sección AdmlaistraLiva 
de Primera E n s e ñ a n z a de ,1a 
provincia nos envia la siguien 
te propuesta provisional de 
nombramientos de maestras 
interinas, que se formula con 
arreglo a lo dispuesto en la or 
den de 30 de octul)re de 193(5. 
{B. ü . E. de 2 de noviembre) y 
demás disposiciones comple-
mentarias. 
Propuestas por la antigüedad 
del Título o de la Certifica-
ción de Depósitos 
Doña Beatriz Rodríguez 
González, Certificado de Depó-
sitos, 26-2-32, para la Escuela 
mixta de Devesa de Boña r . 
Doña Maximina Rioseco Car 
bajo, Tí tu lo profesional, 10-3-
32, para la Escuela de n iñas de 
La Bañeza (1). 
Emma Gristeta de Paz, la de 
n iñas de Geladilla del P á r a m o 
i'onila Rueda de n i ñ a s de V i -
llar de Mazai i íe . 
Secundina Garc ía Rubio pa 
ra la mixta de Eolloso. 
Juana González del Valle pa 
M. de la R.—Dejamos fc^lo 
ta l como vienen algunos nom-
bres para referencia; en los 
demás suprimes todo detalle 
y hasta apellidos. 
^ . . ^ ¿ l a IVTsnn González, la de 
n iñas de Acebos 
. a la de ninas ac Atoares de la 
.. inora. 
uoncesa Pastraua para iu 
iiiixca ue n i ñ a s de Alcuetas. 
Garoana itonies para la >iv 
i ' . as de J^'resno d© la Vega, tiii 
mero 1. 
Laurentina Barr io para ia 
de ninas de Gacabelos (,¡Sección 
(iraduada;. 
María Gloria Maiiu Rubio, 
n iñas de Campo y Sant ibá-
fiez. * 
María Isabel Mátillo 1 ' 
liara la de n iñas de Matalobos. 
Marina Garc ía Rodrigo, pa 
la de n i ñ a s de Sopeña de 
Cu rueño , 
ih angelina Calderón, i 
la de n iñas de Trabadelo. 
Aurora Gastrillo para la de 
niñas de Castrofuerte. 
Cecilia Pacios para la ár ni 
ñas de Camponaraya. 
María del G. Pérez Glano 
para la mixta de Villamoros de 
las Regueras. 
Rosal ía Posada Rubio la de 
niñas de San Mart ín de To-
rres. 
Todas las escuelas que siguen 
son mixtas, excepto los que se 
indican. ,, 
María Betsabé Rodríguez 
Pérez a Cerezales del Conda-
dOu v; 
Dar ía dé Caso Villaverde de 
Arriba. 
isabel Garc ía Escudero, so 
lo de la Tega. 
Lealriz Ruiz Villaláfiia Cor 
duncillo n ú m . 2. 
Gaudencia Fe rnández , Lar r i 
zai. 
Josefa Mar ía Garc ía García, 
\ i l l abüno-San Miguel (Sec-
ción Graduada). 
Feliciana Mart ínez Valturile 
j u ñ a s ) Vilianueva de Valduer 
na. 
Leonor Satué (n iñas) Ga-
boalles de Abajo. 
Socorro Rubio Tomé, Cornom 
bre. 
Josefa Hurtado Reyero,, Lia 
ñera . 
María Luisa Candanedo Gil 
í ierrez, Fontanos. 
Celia F a l a g á n Castro. Villa-
meca. í a j | 
Margarita Garc ía Ar i - aga 
•rbajal de la Legua. 
Filiberta Fidalgo Alonso. 
Pobladora de los Oteros. 
Beatriz González Reeio. Las 
11 mecas. 
Cnudis Cecilia Puente l-Vr 
nández, Quintanilla de Rin da, 
Concepción González San 
m Villimer. 
Catalina Diez Martínez Agra-
dos. 
Rosado María Fernández , 
Fernández , Barri l los de las 
Arrimadas. 
Luciana Lucrecia Canal Gam 
ponaraya 
enca rnac ión Canal, Vega de 
. hna.nza. 
' María García Ferreras, (ni-
ñas; Luyego 
Eusebia Rubio Rubio, Pedre 
do. 
María Rodríguez González, 
liodanillo 
Auristela Alvarez, Carral 
Lupicinia Liébana , Valcuen-
de 
Valentina Llamas, G Fas-
María Herrero Delgado, Fe. 
i .^ras 
Jo3?fB Goezález. Sa' uge 
An^^t ias» López, Bi*»*!'.*1-
las (Estación) . 
Saturnina Cordero, B r a ñ u e -
las 
Asela González, Anciles 
María Asunción Alonso. Es 
pinareda de Aneares 
María Rosa González Raba-
nal de Abajo 
K.stefanía F a l a g á n , Sobrado. 
AI ¡nervina Olmo, Nava dp 
los Caballeros. 
Josefa Pérez Pérez, Sant ibá 
ñez de Porma. 
Josefa Gómez Morán, L i a -^ 
mas de la Cabrera. 
María del Pozo, Lagunas de t 
Somoza. ¡ 
Olvido Arias, San Cipriano j 
Rueda, 
Ana Berclanos, Corús . 
Cesárea, Mart ínez, Gogorde- , 
l'OS. i . 
María Dolores Pinto Maes-
tro, (n iñas) Sena. 
isabel Fernández , Acebo, 
Elisa González, Cascantes. 
Milagros A i^ma.; de Un ;.-io. 
Petra Cabo Carnejo, L a g ü o -
l íes . 
Nieye.s Rodríguez, (n iñarv 
Santiago del Molini l lo . 
Alfonsa Mateos Mata, i,ni-
nas), Tejedo de Aneares. 
Fiorencia Domingueiz, Ga-
ü e j o de Ordás. 
irudis Peláez, ( n i ñ a s ) , 
v ü laseca de Laceana, n ú m . 3. 
Manuela Riesen Espinosa, de 
mpludo. 
Ana María Rodrigo Vi l la-
monte. 
María Angeles Rodríguez 
García, Genestosa. 
Irene Rubial González, L a 
Riera. 
María Herminik Baños Gar 
cía, Villaoeid. 
María Berjón del Fraile, de 
Tremor y Cereal. 
Flora Berjón i f . i - r o , Vi"ar 
de los Ciervos. 
Consuelo Callejo de Vega, 
Gimé 
Alvar 
Herminia González Santin, San Feliz de la8 Lavaildera8< 
San Pedro de Gorullón. 
Luisa Carbajo, Andiuuela. 
Marcelina Fernández Rodrí 
guez. La Uña. 
Camila Corcoba, P a r a d i ñ a . 
Elena Cacbeiro, Oterico. 
Adelina Cobos, Folgoso del 
Monte. 
Isabel Courel, Bouzas. 
Donata Diez Valdés, Caboa-
11 es de Abajo. 
Elcénida Fernández , Campo 
salinas. 
Cristina Garc ía García Suá 
rez, Modino. 
Adelina Hernández Béca re s , 
Villahibiera. 
Angeles López González, 
Chano. 
Adelina Marto, Pozos. 
Domiti la Mateo Alcántara , 
La Maluenga. 
Soledad Gaño Centeno, So-
rrios. 
Nicolasa Carba/al Pérez. Ro 
sqles. 
María Paz Gansdco Mertf 
r ez, Selga. 
Carmen Carpin'^ro Oigcso?. 
1 güeña. 
Cándida Estébanez Garifa 
Lumeras. 
Casilda Pernánd Tuesta, 
S^rbeira. 
Sara Fernández d<»l PucTtc, 
Turienzo Gastañe^ 
Natalia Pernáil r.ubio. 
Vilianueva de Omafla. 
María Dolores Fuentes Diez, 
Sosas de Laceana. 
María Purificación García 
Alvarez, Robledo de Caldas. 
Herótida García González, 
Truóbano. 
Sagrario Gonzál¡z Mallo T* 
jeira. ^ e 
Margarita Gordo 
Tabladillo, 




Luisa Pedrero Mardones, \v 
llar de Santiago. 
María Rosario Pérez Alvarez 
Suárbol. 
Anuncia María Pérez Botas, 
Suertes. 
Alfonsa Pérez Carroño, Tre 
mor de Arriba. 
Aurelia Araoeli Pérez Ge-
fino, Villarbón. 
Teresa Pérez Pérez, Villásu 
mil. 
Se concede un plazo de diez 
cías para reclamaciones a par 
nr de la inserc ión en el "Bole-
iín Ofioial" de la provincia, 
debiéndose formular en instan 
• ' dirigida al Rector de la TTni 
versidad de Valladolid. n i - . 
grada con póliza de una ¡"•y-
ta y cincuenta céntimos y se-
llo del Colegio de Fuf?^' -
del Magisterio de oínóuenta 
cént imos y representada en es 
!a Sección. • • v 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
La maniobra intervencionista del gobierno rojo y sus cómplices está ya desbaratada y en fracaso. 
La España de Franco no admite pactos m componendas; sólo acepta una solución: Guerra hasta la victoria 
Fiesta infantil 
Jfin el patio del GentrQi de la 
Congregación Mariana, calle 
de Pablo Jí'lórez, tuvo lugar an 
teuyer lunes una encantadora 
íunc ión de despedida a la Vir 
a cargp de los "Estanis-
laos" leoneses. < 
Impregnada de sencillez, de 
¿idizüfa y do infantilidad, oo 
mo los péqueños protagonistas 
agradó sumamente y conmovió 
a los que la presenciaron. 
Hubo poesías, consagr -
eión a la Virgen y plática del 
P. Lamamió de Glairac. 
Asistió gran cantidad de pú-
blico y presidió el acto un "vie 
Jo" estanislao, que hoy es un 
joven y valiente aviador: el t© 
niente Enrique Alvarez Ca-
dórniga. 
Enhorabuena a los peque-
ñós congregantes marianos. 
adobes Miíand 
Menéndez Pallaré», 5. Telf.01558 
Debido a las grandes exis-
tencias de antracitas en mis 
minas 
como verdadera ganga antra-
cita de la Espina, especial 
para calefacción y cocina, y 
sólo hasta el 1.° de Julio, al 
precio de 75 pesetas tonelada 
(sobre vagón León) ú 85 pe-
setas puesto a domicilio. 
Ciaseis: Galleta o cribado 
LOS OVOIDES DE ESTA 
CASA no necesitan propa-
ganda, por ser reconocidos 
por el público cómo los me-
jores. 




Ordofto IT-3 Teléfono 1449 (26 
Chocolates "San Marcos 
ion los preieridos de las personas de buengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A F E S T O R R E F A C T O S 
V . d a d e C a s i m i r o D i e z 
L E O N FABRICA: DESPACHO: Padic Ma, n . Genei?! Picasso, 19. Teléfono 1833 « 1623 
De Palazueto de BOñar 
Cómo se trabaja en la 
España nacional 
Se está llevando a efecto 
una importantísima repara-
ción en la carretera de Puente 
V'llarente a Boñar y se trope-
zaba, para continuar la obra 
con la falta de acopio de pie-
dra, pero como las obras son 
un pedregal en el pueblo de 
La Losilla, de un lado para 
otro, apañando oiedra, sin 
pensar én el sacrificio y si 
sólo en la guerra, en nuestros 
combatientes que luchan en 
los frentes por redimirnos de 
la garra marxista, llevando en 
su corazón la alegría de que 
con su trabajo se haría más 
cómoda la circulación por di-
cha carretera de los vehícu-
los que diariamente circulan 
para los frentes de Boñar, 
urgentísimas para atender «Je-, Valdecastillo v u n o . 
bidamente a las necesidades 
de la guerra, nuestro jefe de 
Obras y Vías provinciales, ca-
marada Izquierdo, ha desple-
gado una actividad en él tan 
caracterizada como extraordi 
naria y, a avanzadas horas de 
la tarde de ayer, se personó 
en los pueblos de La Losilla, 
Llamera y Palazuelo, ácompa-
ñado del sobrestante Sr. L . 
Azas, para requerir a los pre-
sidentas de sus Juntas Veci-
nales, con el fin de que en el 
plazo del día siguiente se 
pusieran en dicha car-eiera y 
sus últimos cuatro ki ómetros 
cien metros cúbicos de piedra 
por el procedimiento de pres 
tación personal. 
Faltó tiempo a nuestros dig-
nísimospresidentes para con-
vocar a sus vecinos y hacer-
les presente esta necesidad, 
los que a su vez se mostraron 
orgulloses de prestar un buen 
servicio a la Patria y teniendo 
en cuenta la festividad del día 
(Corpus) con el fin de oír la 
Santa Misa, a las cuatro de la 
mañana más de cchenta ca-
rros, con más de trescientas 
personas, se encontraban por 
l A las diez de la mañana, y 
salvo algunos rezagados, to-
dos habían cumplido su mi-
sión disponiéndose a oir la 
misa de la festividad del Cor-
pus. ¡Muy bien por nuestros 
vecinos! Así se hace España, 
y así la llevaremos muy arriba 
a ocupar el lugar que le co-




Se necesitan sepan confec-
cionar bien ramales y cuerdas. 
Presentarse a cLinera». Ve-
guellina. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en peleados finoh 
Mariscos y escabeches, 
Imoortación directa 
de IOB nrincinales puertos 
De Hlansllla do las Muías 
Los comedores 
de «Auxilio de 
Invierno» 
La Delegación de c Auxilio 
Social» de esta villa comuni 
ca que, estándose realizando 
los oportunos trabajos para la 
próxima apertura de los co-
medores de cAuxiiio de In-
vierno» en esta localidad que 
tanta falta hacen, hece un 
llamamiento a todas las per-
sonas caritativas de la misma, 
para que Mansilia sea uno de 
los pueblos que sobresalgan 
en su aportación a tan bené-
fica obra. 
Así lo espera esta Delega-
ción no dudando que como 
siempre esta noble villa figu-
re a la cabeza en actos tan 
patrióticos y benéficos como 
el presente. 
—P. D.— Hemos tenido el 
gusto de saludar en ésta, su 
pueblo natal, al industrial ve-
cino de Astorga, D . Leandro 
G. S. Gusano y familia. 
Deseándoles que su estan-
cia entre nosotros les sea lo 
más grata posible. 
El Jefe local de P. y P-
Jabón Paquisar* 
Fabricante: José Román González 
Los mejores jabones 
BLANCO Y VERDE 
son los de esta marca 





Señora: Pida a su tienda 
J i b ó i P A Q U I S A R ! 
el que más dura lavando. 
€ presentante: Eulalio Alvarez 
Tiobaj > del Camino (73 
—— SECCION ZZZ 
de Anuncios económicos 
PARA SAN SEBASTIAN, 
Vitoria y Burgos, aceptará auto-
camión, encargos. Próxima salida. 
Informes, al teléfono 1001, León. 
TIENDA ESPACIOSA se amen-
da, sitio céntrico, cerca de ^ ^aza 
Mayor de esta ciudad. Informes, 
Domitilo Soto, La Bafiezi. 
Para los que pi-
den madrina de 
guerra 
Por orden superior, en lo su-
cesivo se impedirán toda cla-
I se de noticias, anuncios y pe-
ticiones de «madrinas de gue-
rra» en los que se indique Ia 
situación de las fuerzas mi»-
tares. 
Las peticiones de madrinas 
de guerra puden hacerse 
dicando el cuerpo, batallón, 
compañía o batería a que per-
tenece el interesado, indican-
do solamente la residencia 
oficial de la Plana Mayor, 
nunca con designación oe 
frente en que la unidad o «t 
interesado se encuentren. 
Lo que advertirnos para co-
nocimiento dé lo s peticiona-
rios de madrinas de guerra-
MOTOR de gasolina, se vende, 
de 1 1/2 caballos en buen estado. 
Para tr tar, Vicente López, Man-
silla de las Muías. 
NECESITASE maestro c 
colatero, dirigirse a David Gon" 
ler.—Castrocontngo. 
COCHES de alquiler a 
trenes. Coches de turismo 
todos los 
del ;nes. ^ocuco — - . 
Avisos <* Jenaro Bezos, p;az* 
COMPRARIA despach^oder-| 0 T e l é f o n 0 ^ 
no o estilo español. Informes, en , J — 
esta Administración. amue ALQUILARIA P«o r 
por dos o tres meses. Ding" 
blado 
centro. 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 27, primero, derecha. 
"RUÉGASE persona hayaencon 
trado un envuelto ropa ̂ r«>r día 
26, a la salida estación Norte, en-
tréguese plaz- Serradores, 3, «e-
eu"do. Gratificaras* _ 
CHOFER, evadido de la zona de 
solicita colocación. Mo-Acturias. 
destas pretensiones. 
Razón, Laureano Kwwa 
de Quifiones, 33-
Banio 
PÉRDIDA de una c j d ^ c a . 
dalla de oro, con la Virgen ^ f t 
mino 
námfó 
SE ALQUILA piso f ^ j e r í ^ 
AdmÍDÍstraclón' 
SíT NECESITA mneba^h^ e1x 
ordeñar, P'™ le¿*erÍ3 estaAdmiftistmción. 
* * P R O A * * e n l a c i u d a d 
4 v u n t a m i e n t o 
^ los asuntos que 
uf(tbanenel Orden del Dia 
¡a Sesión última que celebró 
^ Comisión Gestora Muñid-
^ el dia i í de mayo de 1917 
gj estado de fondos fué 
aprobado. 
—D. Joaquín L . Robles so-
lirita abrir dos huecos de ven-
ana en la tapia de su finca de 
a calle de San Mamés, y le-
1 antar cincuenta centímetros 
Hicha tapia, de cerramiento. 
Se informa favorablemente, 
v fué aprobada la solicitud. 
-^D Francisco M. Alonso 
ni le la construcción de un 
sepulcro en sepultura de su 
propiedad. 
Se accede a lo solicitado. 
—D. Ramón Martínez soli-
cita construir una casa en la 
Carrerera de Asturias. Infor-
ma favorablemente la Comí-
sión correspondiente y se le 
concede. 
__£). Justo Gutiérrez soli-
cita ampliación y reforma de 
la casa n.0 29 de la calle de 
P. Moneda. 
Con favorable informe de 
dé la misma comisión, queda 
concedido lo que solicita. 
—D. Mariano Alonso soli-
cita construir una casa para 
el Monte de Piedad, en la Pla-
za de San Isidoro. 
Se informa favorablemente. 
D.a Ana Rico pide se la 
conceda el abono en veinte 
años, del importe de las con-
tribuciones especiales por pa-
vimentación, correspondien-
tes a su finca de la calle de 
Menéndez Pallarés. 
Con informe en sentido de-
negatorio, se le dice qae... 
nones. 
—D, Florencio Redondo 
solicita dedicar al servicio pú-
blico un automóvil. 
Se le dice que puede ha-
cerlo. 
—Se presenta la relación 
de facturas, debidamente jus-
tificadas, pará su aprobación 
por la Comisión y ésta lo 
aprueba. 
Terminado el Orden del 
día, se aprueban los informes 
en la instancia de D. Tomás 
San Pedro, para el traspaso 
de una caseta en el Mercado 
de Abastos; la de D. E iuar-
do Vattínez y D.a Visitación 
Jove, sobre adquisición de 
terrenos en el Cementerio y 
la de D. Miguel Tascón, para 
dedicar un coche al servicio 
público. 
—Se aprueba el arta de su-
basta-de las obras de cons-
tiuccián de aceras en las ca-
lles de Santiesteban y Osso-
no, y Lancia, y se adjudica 
a D. Antonio González en la 
cantidad de cinco mil sesenta 
y ocho pesetas. 
—Se acordó que la Comi-
sión de Hacienda proponga 
la cantidad con que se ha de 
contribuir a la suscripción pa-
ra el acorazado «España». 
—Se acordó constase en 
acta el sentimiento por la 
muerte del Presidente de la 
Diputación, D . Ramón del 
Riego. 
Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la se-
sión. 
S a r R n t n t W 
Mcie 1 li sarta Pracis iconóren 
CÍD. 3 Teléf. 1013 LÍtON 
Para el nuevo 
acorazado «Es-
paña» 
Nuestro querido camarada 
Honorio Pardo Suárez, dé 
esta capital, nos hacer cons-
tar que su aportación para la 
suscripción con destino al 
nuevo acorazado «España», 
ha sido de ciento cincuenta 
pesetas (150) y no de una cin-
cuenta, como por intersec 
ción de una coma ponía en la 
Usta publicada. Queda com-
placido. 
E L ENCANTO 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Caímisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 L E O N 
Letras de luto 
En Navia (Asturias) donde 
accidentalmente residía en 
busca d? descanso, ha falle-
cido el distinguido anciano 
montañés, D. Emilio Diez 
Ordóñez, persona que por su 
actividad, honradez y firmes 
convicciones representaba el 
tipo de nuestros genuinos 
montañeses. 
Era natural de Tolibia de 
Abajo (La Vecilla) y eri éste 
rincón del pintoresco Valde-
lugueros tenía sus más entra 
ñables afectos y a él había 
dedicado sus cariños. 
Descanse en la paz del 
Señor el anciano montañés 
cuya inesperada muerte nos 
ha sorprendido y reciba nues-
tro pésame la distinguida fa-
milia, de modo especial su 
hijo político el conocido in-
dustrial leonés D. José Gon-
zález-Fierro Ordónez, conse-
jero de nuestro colega «La 
Mañana». 
Consagración 
de España a la 
Virgen 
El acto en León 
Con motivo de la celebra-
ción del acto de la consagra-
ci3n de España a la Virgen 
Santísima, verificado por in i 
ciativa del Generalísimo, la 
Catedral leonesa contempló 
un imponente cuadro de fer-
vor popular, espontáneo de la 
población toda, creyente, que 
acudió a postrarse a los pies 
de la Madre de Dios a pedirle 
por la Patria querida. 
Nota destacada, eje digá-
moslo así, de la función cele 
brada, fué la procesión de las 
Hijas de María, remate del 
Mes de las Fices que con 
tanto esplendor han celebra 
do en Salvador de Palat del 
Rey. 
Llegada procesión, res-
taurada, después de cinco 
años, hasta... con la nota ca 
racterística de atender (mu-
chas) más al velo, a la con-
versación con la compañera y 
a los saludos a gente del tra-
yecto (¡señoritas, señoritas!. . . 
que decía una profesora de la 
Norm il) llegada, repetimos a 
nuestro primer templo pro-
nunció breve alocución el se-
ñor Magistral de la Catedral, 
después de rezado el Rosario. 
El Vicario Capitul r muy 
ilustre Sr. D. Fernando Alya 
rez, leyó la fórmula de Con-
sagración de España a la San-
tísima Virgen y entre cánti-
cos y gozo fervoroso del pue-
blo retornó la procesión, por 
cierto lindísima, con sus ni-
ñss de Primera Comunión, 
con las banderas de la Juven-
tud Femenina de Acción Ca-
tólica, a Salvador de Palat. 
En la Catedral estuvieron 
tambit n las banderas de la 
Normal, teniente coronel jefe 
de la Benemérita Sr. Romero, 
inspector de Primera Ense 
ñanza Si . Reyero, jefes de 
Correos y Telégrafos, etcéte-
ra, etc., etc. 
Que la Virgen Santísima 
siga protegiendo a su pueblo. 
C. H . 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
lo dependencia, 10 Teléfono 3162 
E s ! a c i ó n de engrase v r ^ « a r a c i o n c s 
Btiri/o Nuevo i 
Registro Civil 
Nacimientos.—María Deme-
tria Elvira Pastrana Herrero, 
hija de Heleodoro, recauda-
dor de Contribuciones, Joa 
quín Roberto Faustino Diez 
Rodríguez, hijo de Joaquín, 
empleado; María Teresa Ro-
dríguez Valcarce, hijo de Fé 
l ix , peluquero, Juan Fernán-
dez Fernández, hijo de Ama-
dor, guardia c iv i l . 
Defunciones.—Ninguna. 
Diputación Provincial 
Extracto de la sesión cele-
brada por la Comisión Gesto-
ra el día 31 de Mayo: 
Se celebró a las cinco de 
la tarde, bajo la presidencia 
del Sr. Moreu y con asisten-
cia de los gestores Sres. Man-
zanares, Cos y del Río. 
Leída que fué y aprobada 
el acta de la sesión anterior, 
hace uso de la palabra el se-
ñor Presidente, para manifes-
tar que tiene que cumplir el 
tristísimo debar de dar cuenta 
a la Corporación del falleci-
miento del dignísimo Presi-
dente D. Ramón del Riego 
Jove. 
Recuerda con elogio a tan 
cump'ido caoallero, ferviente 
católico y excelente patriota, 
y propone se acuerde hacer 
constar en acta el sentimiento 
de la Corporación por la pér-
dida de su querido Presiden-
te, comunicar a la familia del 
fallecido su más sentido pé^a 
me y que la Corporación cele-
bre una misa de funeral en 
sufragio del alma del Sr. Del 
Riego Jove. 
Propone asimismo se levan-
te la sesión en señal de duelo, 
pero antes de hacerlo, como 
quiera que se trata de la úiti 
ina del mes y hay necesidad 
de señalar los días en que han 
de verificarse las deí próximo, 
indica se cumpla este trámite, 
así como también, dada su 
urgencia, la aprobación del 
expediente de habilitación de 
crédito acordado en la pasada 
sesión. 
El Sr. Del Río, en nombre 
propio y de los demás gesto-
íes, se asocia a las palabras 
de sentimiento pronunciadas 
por la Presidencia con motivo 
del fallecimiento del Sr. Del 
Riego, haciendo suya también 
la propuesta de aquélla a este 
respecto, y dice que cree que 
no debe trdtarse más que el 
señalar las fechas para las se-
siones del próximo mes, le-
vantando acto seguido U se-
sión y celebrando otra al día 
siguiente para tratar, no sólo 
de dicha habilitación de eré 
dito, sino también de todos 
los demás asuntos que figura-
ban en el orden del día, apar-
te de las otras tres que pue-
den celebrarse los días 10, 21 
y 30. 
Así se acuerda por la Co-
misión, levantándose acto se-
guido la sesión. 
Para el Hospital 
de Falange 
Pueblo de Celadilla, 27 do-
cenas de huevos y una galli-
na; Pueblo de Fojedo, 17 do 
cenas de huevos y una galli-
na; Dolores Pénelas, San 
Cristóbal de la Polantera, 10 
kilos de rosquillas; Avitualla-
miento, León, 8 pichones; 
Francisco Blanco Luchana, 
León, una caja de pastas. 
Antonio Gonza'ez Villare-
jo , farmacéutico de Falange, 
25 pesetas; Claudio Gonzá-
lez, Villamor de Orbigo, 10 
pesetas; «Casa Cañas», León, 
300 pesetas, Sección Feme-
nina de Valdebimbre; 32 pe-
setas, 6 docenas y media de 
huevos, 12 libras de choco-
late, 4 gallinas, 10 botellas de 
vino generoso, una caja de 
mantecadas y 4 roscones; 
Eugenio Fernández Pastrana, 
Navas de los Oteros, 3 doce-
nas de huevos; Los niños y 
niñas de la escuela nacional 
de Sahelices del Poyuelo, 11 
docenas de huevos y una do-
cena de roscas. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
ie la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Vólez Fernando Merino 
Oro para la Patria 
Cámara Oficial 
de Comercio e 
Industria 
Las declaraciones de créditos 
Por orden de la Presiden-
cia de la Junta Técnica del 
Estado, se ha prorrogado has-
ta el día 1.° de julio próximo 
el plazo para la presentación 
de declaraciones de créditos. 
Se recuerda a todos los 
deudores, especialmente a 
comerciantes e industriales, 
que de «cuerdo con las ins-
trucciones dictadas, las refe-
ridas declaraciones irán rein-
tegradas con timbres de 0,25 
y por duplicado. 
En la Cámara de Comercio 
y horas de oficina, se resol-
verán las consultas que se 
formulen por los interesados 
sobre créditos a declarar de 
carácter especial. 
L a ayuda a <¿Auxilio de In-
vierno* 
Por acuerdo de la Cámara, 
en sesión plenaria celebrada 
el día 26 de Mayo, ¿e encare 
ce a todos los comerciantes 
e industriales de la provin 
cia p^ra que, en la medida 
de sus posibilidades, contri 
buyan con el mayor entusias 
mo a la gran obra de asisten 
cia «Auxilio de Invierno». 
Espera la Cámara que no 
quede ni un solo comerciante 
ni industrial en la provincia 
que deje de contribuir a esa 
gran obra de la Falange Espa-
1 ñola Tradicionalista, instituí-
Para las autoridades 
Contra el desnudismo 
Ha empezado el calor y, 
ante la necesidad de encon-
trar algo de fresco, la gente 
busca refrigerarse con el 
baño. 
No nos parece mal que se 
busquen las linfas más o me-
nos cristalinas del Bernesga 
y del Torio para estos menes-
teres. 
Lo que nos parece mal, lo 
mismo que a cuantas perso-
nas han tenido que verlo, es 
que ciertos des iprensivos se 
bañen en lugares tan cerca-
nos como junto a los muelles 
de Pequeña Velocidad en el 
mismo traje de Adán en el 
Paraíso. 
Y como no estamos en el 
Paraíso, piecisamente, espe-
ramos que se ponga fin a este 




L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León) 
Teléfono 1 1 3 0 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al T e . 
soro Nacional: 
D.a Manuela Rodríguez, í da con carácter oficial por el 
LEON « 3 17 f?4 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
ae parturnntas i casos auirunicus da urpcia 
AVENIDA DEL PADRE ÍSL4 6 TOI 
S e ñ o ra: 
INO LO DUDE! Si desea tener a f unto 
los sei vicios decocina emplee 
Carbones FENIX 
ANTRACITAS de fácil encendido. 
Haga un pedido oe ensayo, que 
le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Fajeros, 2 — Teléfono 1154 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
LEON - OVIEDO - GIJON (54 
viuda de Licinio Valladares 
(2.° donativo), Boñar, una on 
za, media onza, cuatro mone-
das isabelinas de 25 pesetas y 
otra de 20 pese» as (78 gra-
mos); D.a Hipólita V i layan 
dre, de Castillo de Porma, 
cuatro pendientes de plata (14 
gramos). 
D.a Iluminada Blanco, de 
Santa María del Páramo, una 
moneda alfonsina de 25 pese-
tas y una libra esterlina (16 
gramos); D. Antonino Carre 
ño , Santa María del Páramo 
cuatro billetes de un peso ar-
gentino; D. Sil vino Inyesto, 
de León una caja de reloj de 
bolsillo (33 gramos); D. Da 
vid Gutiérrez y señora, de La 
Virgen del Camino, un pen 
diente y dos trozos de oro 
(1,50 gramos); María E., de 
Oviedo, una alianza (2,75 gra 
mos); D . Ismael González 3 





L A G A F A DE OA0 
Cali Bar Bestamt 
El m á s selecto 
C E N T R A L ? 
^ El mejor c a f é ^ 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O R D O Ñ O U , 4 . - - L E O N nos 
Máquinas para 
chocolate 
Se vende un molino sencillo y 
ana refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Le >-
tiesa», Ordoflo II. León. 
Estado. 
BAR Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
ríen-las. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao al Pil-Pil, > a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
Para las fuer-
zas y milicias 
Donativos en especies 
La Antigua, un cordero. 
Campo de Villavidel, 72 i 
kilos de alubias pintas, 19 de 
garbanzos, 10 de alubias 
blancas, 505 de trigo, 140 de 
patatas, 8 y medio de tocino, 
5 gallinas, un queso y 2 co-
nejos. 
Regueras de Arriba: 14 k i 
los de alubias blancas, 14 de 
alubias pintas, 17 gallinas 
un cordero. 
Navafría de la Sobarriba: 
D. Florentino Puente, 8 pi-
chones. 
aonooaaooacia aoaoixiiQaoaaa snoaoor oao 
"Boletín Oficial" de la 
provincia 
Lunes 31 de mayo 
Gobierno civil.—Circular in-
teresando de los agentes de 
la Autoridad ia búsqueda y 
reintegro al domicilio de los 
jóvenes Manuel Menéndez A l -
varez, de 13 años, Manuel 
Alonso Rodríguez, de 14 años 
y Avelino García, de la carre» 
tera de Trobajo. 
Otra de la Comisión de In-
dustria, Comercio y Abastos, 
prohibiendo la exportación de 
pieles y rejlamentando la in-
dustria del curtido con este 
fin. 
MMÍW.—Anuncio haciendo 
saber que, habiéndose pre-
sentado dentro del plazo re-
glamentario los documentos 
necesarios p-^ra la prop'edad 
de las minas que se mencio-
nan, se ha acordado aprobar 
dichos expedientes. 
Delegación de Hacienda.— 
Anunciando el pago de los 
perceptores de clases activas 
y pasivas. 
Estadística. -~ Resumen de 
observaciones metereológicas 
registradas en la Estación del 
Instituto Nacional de Segun-
da Enseñanza durante el año 
de 1936. 
Entidades menores.—Eáic* 
tos de Juntas vecinales. 
Justicia,—Varios edictos de 
juzgados. 
Requisitorias. 
S a s t r e r í a C I R I A C O 
U calillad ha M i 
\ Ordoño n, 2 m Teléfono 1749 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas. Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de <LOS ALEMAENS>. 
86 Indepenpencia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Anartado 91 
P a r a l o s c o m b a t i e n t e s 
Bajo el patronato de la Excma. Sra. del Gene ra l í -
simo, se Ka creado la obra «Lec tu ra s para el S o l d a d o » . 
T o d o buen españo l debe contr ibuir a tan humani-
taria obra, aportando el mayor n ú m e r o posible de 
libros y revistas. 
Los donativos se e n t r e g a r á n en la Jefatura Provin-
cial de Prensa y Propaganda del Gobierno c iv i l . 
CIMERCIAL INDUSmi MLURÊ  S. JL IBÓI 
S S C P O S Z O Z O X T S S J Z M : 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina • Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LEON 
E S E R V A D O 
(36 
I 
p a r a 
Mantequera 
Leonesa 
i s i i H c n a m i a n u í DE 
Plae» de Stntn Dominen i 
CASA PRÍETÍ) 
") .No oa%e frío 
Jerseys, trajes interiores, guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
M i U i t a M 
Clínica dental 
Teléfono 181a (25) I 0 x n 
Ordoflo II, 7, prai. LCOtt 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E i e o t r a 
Ramón v Caial, 5. Teléf. 1470 76 
Para fabricar hielo 
Se vende mny barato un com-
presor con su condensador, gene» 
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa», Ordoflo U. León, 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6. 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort mo-
derno y los mejores artículos. 
Telesforo Hurtado 
Almacén de Culonialet 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono u^T (¡js 
El más acreditado de la capihl 
por su excelente CAFÉ EX-
PRÉS y MANTECADOS. 
oficina de la 
Banca Nazionale del Lavoro 
establecida en 
SALAMANCA: Calle Libre-
ros, número 34. 
BURGOS: Calle Victoria, nú-
mero 16. 
SEVILLA: Avenida Queipo 
de Llano, número 44 
Para fomentar el intercambio 
italo-español, está a disposi-
ción de todos los comercian-
íes .que quieran tiatar negó» 
cios con Italia. 
Dtcbr M. Gartii Butanaiii 
torganta, Nariz y OMo 
Del Instituto Rubio y Clínit :a 
de París 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 19SS 
(84) L E O N 




Vistos los escritos presen-
tados por autoridades locales, 
niaestros o vecinos de varios 
pueblos de esta provincia so-
bre reducción de la jornada 
escolar con el fin de que los 
aiftos puedan ayudar a sus 
padres en las tareas agrícolas 
en defecto de los jóvenes que 
se han ausentado para aten-
der a la defensa de la Patria, 
teniendo en cuenta los inte 
reses de dichos vecinos, y 
sin olvidar los de la Enseñan-
za, vengo en disponer lo si-
guiente: 
Artículo 1.° En aquellos 
casos debidamente justifica-
dos, los señores maestros po-
drán dispensar a los alumno», 
cuyos padres lo soliciten, la 
asistencia a una o varias se-
siones escolares, a fin de que 
puedan prestar su ayuda a las 
faenas del campo. 
Art . 2.° El funcionamien-
to de la escuela par i el resto 
de los alumnos seguirá siendo 
el marcado por las disposicio-
nes vigentes, o sea, dos se-
siones de tres horas cada una. 
Art . 3.° Dichas sesiones 
tendrán lugar de nueve a do-
ce y de tres a seis, no pudien-
do variar dichas horas, bajo 
pretexto alguno sin haber so-
licitado y obtenido la corres-
pondiente autorización de la 
Inspección de Primera Ense-
ñanza. 
Leed siempre "PROA" 
Diputación Provincial 
C I R C U L A R 
Esta Comisión Gestora, a 
petición de la Fxcma. Dipu 
tación de Valladolid y a fin 
de evitar el hacinamiento de 
enfermos en los hospitales de 
alienados, acordó susoender 
el envío de dementes sin an-
tes conocer por sus informes 
la posibilidad de proporcio-
narles reclusión adecuada, 
evitando así los perjuicios 
que se irrogarían al ser recha-
zados y devueltos a su proce-
dencia. 
También acordó hacer co-
nocer a los Ayuntamientos y 
particulaies interesadlos, se 
abstengan de enviar demen-
tes y cualquiera otra clase de 
enfermos, sin tener aprobado 
el expediente, previamente 
por la Diputación, y sean re-
queridos para ello por el avi-
so correspondiente; advir-
tiéndoles que, en otro caso 
no serán recibidos ni satisfe-
chos los gastos que su des-
plazamiento origine, cuya res 
ponsabílidad recaerá íntegra 
sobre quien ordene o realice 
su traslado y que solamente 
cuando se trate de casos de 
extrema urgencia y gravedad, 
justificados suficientemente, 
deberán las Alcaldías o parti-
culares, ponerlo en conoci-
miento de esta Corporación, 
por el medio más rápido po-
sible, para la resolución que 
proceda, respecto a los efec-
tos de alterar el orden de pre-
ferencia de los ingresos, que 
será observado con todo r i -
gor. 
VIDA RELIGIOSA 
Terminó el Mes de las Flo-
res cüya cslebración ha pues-
to de modo ostensible la pie-
dad que en estos instantes se 
vierte por los angustiosos an-
helos con que se pide a la 
Madre del Amor Hermoso la 
victoria de España. 
Muy lindo el adorno del al-
tar en Salvador de Pa^t del 
Rey, donde se notaba la falta 
de muchas señoritas algunas 
veces, por estar e¡n el cumpli-
miento de un deber patrióti 
co de enfermeras, etc. 
Igualmente en otras iglesias 
ha sido muy interesante el 
Ejercicio del Mes de María. 
—En los Capuchinos, como 
final de la novena a San An-
tonio, cuya devoción se ha 
acrecentado tanto como la de 
Santa Rita de Casia, pues am-
bos novenarios de los dos 
santos taumatugos viéronse 
concurridísimos, se verificó 
la bendición y reparto de las 
rosas y lirios bendecidos y 
del agua y vinos benditos, re-
medios especiales, para enfer-
mos, tentaciones diabólicas y 
conservar la paz y la gracia 
de Dios, según dicen piado-
sos autores. 
Se reoartieron varios ces-
tos de flores y así mismo (en 
los Agustinos) gran cantidad 
de rosas de Santa Rita. 
—Las funciones sacramen-
tales de las Recoletas y Car-
bajalas, solemnísimas con esa 
unción característica de fies-
tas monjiles de primera clase 
Así terminó el mes de Ma-
yo en lo religioso, que ha de-
jado gratos recuerdos de fer-
vor. L . 
Para la Cruz 
Roja 
Sr. Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de León, de 
sus gastos de representación, 
250 pesetas; D. Gregorio Or-
dás, 200; cMantequera Leone-
sa, un bote de manteca; don 
Lisardo Mar.ínez, tabaco para 
los heridos; D.a Petra García 
Lubén, doce pares de picho-
nes; D. Marcos Viejo y fami-
lia, un pijama; Sra. De Cala-
bozo, cuadro flanes para los 
heiidos; La niña H . Guerra, 
tabaco; D. Federico Solis, 
tres cajas de imperdibles, y 
D. Perfecto García y señora, 
dos kilos de galletas. 
Pérdida 
Habiéndose extraviado un 
cordero blanco, propiedad 
del Hospital de sangre de Fa-
lange Españi la Tradicio? alis-
ta y de las J . O. N SfSe ruega 
a quien lo encontrare o haya 
encontrado, tenga la amabili-
dad de entregarlo en dicho 
edificio, (antiguo Recreo In-
du-trial). 
Hacerlo así es un deber de 




El pueblo de Ardoncino de 
una función benéfica a bene-
ficio de Auxilio de Inv ie rno , 
242 pesetas; D . Matías Can-
cellon. 5; Dos señores anóni-
mos, 200 pesetas. 
CARTELERA DE ESPEC 
TACOLOS para hoy, miér. 
lei, 2 de junio de 9̂37 
Teatro Alfageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media tarde 
Excelen e proqrama 
Coíumbia 




Un filn de argumento de 
alto interés, muy bien in-
terpretado po' los ^raides 
artistas ' PAT O* BRIEN 
y MAE CLARKE. 
Mañana jueves, a 'as sie-
te y media de la tarde 
Gran estreno Columbia 
La interesantísima película 
de misterio y emoción 
La flecha del terror 
Princií ales intérpretes: RO-
Br.Rr ALLEN y FLOBEN-
CERICE 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 





Héroe o cobarde 
La historia de un cadete cu-
yo padre fué desertor. 
Grandiosas paradas y músi-
cas militaies. La vida en 
una célebre academia de 
Cadetes. Interpretación 
de TOM BROWN. 
7(MM de oye* 
¡Primavera! Ayer te de-
cíamos que nos habías en-
viado un verano ya vestido 
de largo y que, claro, nos 
molestabas. Gracias Por 
habernos correspondido. 
Ho\ ha llovido y refres-
cado bastante. 
Por no haber hecho efec-
tivas las multas que el Go-
bernador General del EsU do 
impuso a Luis González 
Roídán, María Sánchez Mi 
ñambresy Julia Morros, Con-
suelo Gordón Ordás y Alva-
ro Tejerina, han sido envia-
das al Juzgado de Primera 
Instancia para que proceda 
a su cobro per el procedi-
miento de apremio. 
—Se ha prorrogado por 
Orden de la Junta Técnica 
del Estado, hasta / .? de Julio 
Próximo, la presentación de 
declaraciones de créditos an-
te 11 Cámara Oficial de Co 
mercio e Industria. 
—Se han inscripto en el 
Registro Civil cinco naci-
mientos, no habiéndose veri 
jicado ninguna defunción. 
—Señor Alcalde: En la ca-
lle de Ramón y Cajal, frente 
al almacén de vinos de Mi-
guel de Paz, se halla al des-
cubierto un registro, que por 
su gran abertura y profun-
didad constituye un atentado 
a la salud pública. 
— E n el Teatro Principal 
y Alfageme se repusieron 
films de escaso valor. 
— E n la Casa de Socorro 
tres asistidos de heridas ca-
suales, de carácter leve. 
— E n la Comisaria, Au-
diencia e Inspeeción Munici-
pal de Vigilancia, carena 
absoluta de noticias. 
¡Arriba España! 
y hasta mañana. 
RABO DE 
De Sociedad 
De su viaje de novios - J t 
distintas capitales, ha íeoT 
sado el competente empleé 
del Auto Salón, D . FrandB 
Juli, acompañado de su beu 
esposa, D." Nievinas Ferni!' 
dez. ^ 
—Hemos tenido el gusto d 
saludar a nuestro querido o 
marada el alférez médico } 
Falange, Bernardo Moro cf 
rujeda. ,• 
te Jíldc 
{Viene de la página 1.a) 
Barco rojo a pique 
-El 
fe "Ciudad de Barcelona" se 
ha hundido a la una y media 
dia de la tarde del día 31 de 
mayo a consecuencia de haber 
ehocado con una mina la t r i -
pulación, compuesta de 130 
un sistema de garantías de 
seguridad para las fuerzas que 
ejercen el control, que dé sa-
Burgos— l barco mercan, tisfacción a las exisrenci?.s de 
Alemania e Italia y a las nece-
sidades de Franch e Inglate-
rra. 
3.° Mientras se siguen es-
tas negociaciones, se asegura 
la sustitución de ¡as flotas ale 
pereció en el ñau- [ mana e Italiana que acaban de hombres, 
fragio. 
La situación política en Valen-
ola 
Sevilla.—Aunque la noticia 
dé la dimisión del gobierno, Ne 
grín. no ha sido confirmada, 
o rojo pasa j o 
gravísima crisis de la que no 
saldrá indemne. Además, la 
sublevación anarco-sindicalis-
ta le resta poder por momen-
tos. 
El cnmfté d^i f^nte popular 
1 nTo^irf ante la noticia de 
la dimisión de Negrfn, se ha 
reunido, durante varias horas. 
Alemania declara terminadas 
las represalias 
Berlin.—Se declara oficial-
mente terminada la acción re-
presiva por la agresión al aco-
razado Deutschland, con el 
bombardeo realizado al puer-
to de Almería, dejándose las 
restantes iniciativas a tomar, 
sobre la agresión sufrida por 
un buque al servicio del con-
trol internacional, a resolu-
ción del Comité de Londres. 
Coüti^úa la ayuda francesa a 
los rojos 
Berlin.—Contintia la desca-
rada ayuda de Francia a los 
rojos españoles, Marsella es 
el puerto más importante de 
gobierno de Valencia en el 
Mediterráneo, hasta el punto 
de que paralizado, el tráfico 
por huelgas, éstas no alcan-
zan al movimiento de embar-
que con destino a la España 
roja. 
Todos los pasos de los Pi 
ríñeos, en contacto con lazo 
na bolclievique española,con 
tributen a la iarea de abaste-
cimiento de hombres y mate-
rial de guerra. De Toulouse 
han salido tres aviones, trans-
portando seis cañones anti-
áereos. En la mañana del 20 
de mayo, 50 pilotos acaba 
dos de salir de la escuela de 
Bourget, atravesaron la fron-
tera franco-catalana por Cer-
bere con dirección a España. 
Inglaterra gestiona el arreglo 
del conflicto 
Londres.—En los círculos 
diplomáticos ingleses, se in-
dicaba ayer por ia mañana, 
que todo el esfuerzo del go 
bierno briténico, después del 
bombardeo del Deutsch'and 
y de las represalias de Alme-
ría, se encamina a estos tres 
puntos: 
1.° Evitar toda agravación 
de las dificultades, ejerciendo 
el pode»- moderador sobré los 
gobiernos interesados. 
2 0 Encontrar en colabo-
ración con el gobierno fran-
cés y por cambios de impre-
siones con otros gobiernos, 
retirarse de ejercer vigilancia, 
mediante medio adecuado. 
Se tiende a prevenir inci-
dentes a toda flota afecta al 
principio de no intervención, 
que pudiera derivar en nuevos 
choques. Se anunda que el 
encargado de negocios de In 
glaterra, cerca del gobierno 
rojo de Valencia, recibió ins-
trucciones de protestar contra 
el bombardeo de la rada de 
Palma de Mallorca, por avio-
nes rojos, bombardeo que ca-
si alcanzó al crucero inglés 
Hardy, 
El Comité de no intervención 
se reúne 
Londres.-El sub-comité de 
la Comistón de no interven-
ción, que ss ha reunido ayer 
por la tarde, no ha tomado 
decisión alguma sobre las me-
didas que sean susceptibles 
de adoptar para proteger a 
las unidades navales interna-
cionales estacionadas e n 
aguas españolas. 
El comunicado oficial dice 
que a las sesiones del sub co-
mité han asistido los delega-
dos de Inglaterra, Bélgica, 
Checoeslovaquia, Francia, 
Portugal, Suecia, y U.R.S.S., 
habiendo sido informados los 
asistentes, por el presidente 
del contenido de la carta que 
le fué enviada por el dele-
do alemán, embajador Von 
hibentrop, sobre los notivos 
en que se justifica la ausencia 
de Alemania. 
Se informa así mismo sobre 
los motivos determinantes de 
la ausencia italiana, decla-
rando los delegados que i n -
formarán a sus respectivos 
gobiernos de la situación ac-
tual, rogando al propio tiem-
po al presidente, convoque 
otra sesión en cuanto lo esti-
me oportuno. 
Las fuerzis navales francesas 
no han s?do movilizadas 
París.—Las autoridades na-
vales desmienten las no icias 
propaladas por la Agencia ofi-
ciosa británica, según las cua-
les, nabian zarpado de Tolón, 
Con rumbo al Mediterráneo, 
vanas unidades de guerra 
francesas. 
a -
Buenas noches, señores 
Llevo ya 3 o. 4 días hablan-
do sobre la "legitimidad" y ln 
"constitucionaiidad" de ese go 
bierno de Valencia, al que la 
Sociedad de las Naciones hace 
caso para su vergüenza e i n -
cluso le da derecho a discutir 
por medio de un representan, 
te de un gobierno de ladrones 
y asesinos, autores por induc 
oión de los c r ímenes más re-
pugnantes que recuerda la bis 
toria. En verdad que nunca 
pude pensar que una inst i tu-
ción como esa Sociedad do las 
Naciones, pudiese caer tan ba 
1 cniendo que '0Í5 g ese 
varez del Vayo. 
Me escribe un señor haiú.'. 
dome del Deán de Ganterbui i . 
al que, cuando andaba por 
Santander, le dieron un ban-
quete en el Royalti, al parecer 
uno de los sitios en que se pue 
de comer y estando comiendo 
se le ocurió al tal Deán conver-
sar con un sacerdote español 
a cuyo efecto le fué presenta-
do un canónigo, r » ^ : 
aleccionado. Gomo este canó-
nigo no sabía hablar el inglés 
ni el Deán el español , el c a n ó -
nigo propuso podían hablar 
en la t in , pero los marxistas 
no lo permitieron, por si aca-
so. Me cuenta ese cabalh'io 
que me escribe que al citado 
Deán no le fueron enseñadas 
las ¡^lesias, y alguna que vió, 
lo fué solo por fuera, pues §1 
hubiera podido verlas por den-
tro, so hubiese encontrado con 
las iglesias convertidas en de-
pósi tos de v íveres o destina, 
das a, cosas peores. Este señor 
de eaiuvo preso en la cueca 
OKiitcuiucr y cucUtii en su caí -
,1,Mimas ñ los prisiouero;;. 
, . . . u u o s Olí sOiauUíi i i c l l U a ú 
ayua, cou Uxia, aiimeiuaciun 
, , ruususte en 7u gramos uti 
urx'u^ ¿(ciia couier ¡¡ uorutí itui-
ios ptu-a ccaar, poro sai que 
ies ucu cttiaayuuü, a i les pue-
daa aovar uaüa aus laauiatros 
pues uatas, si se io quuaa ue ia 
para Ueváraeio a «uo 
deudos UtJteaijüus, se eucontra-
0.11 la seguridad de quv. 
los guardianes ue ia cárcel uo 
| dejaran llegar el contenido cíe 
a sus destinatanos. 
Han requisado toaas las b i 
b lio tecas particulares y amon-
ios libros de cualquier 
' forma, y por el invierno, a cau-
sa de la escasez de carbón, pa 
ra alimentar la calefacción 
de los pisos que en Sainan 
der tienen requisidos para ofi 
ciñas, en las cuales es tán em-
pleados jóvenes de 20 a 30 
años que se l ibran de esta for-
ma de i r al frente, fueron em-
pleados gran cantidad de libros 
de las bibliotecas requisadas, 
¡Y viva la cul tura l 
En Santander han movilizado 
hasta la quinta del 24 desde el 
1.° de abri l , hacen la instruc-
ción los hombres de esta qu in -
ta hasta hasta los 39 años y 
los de 40 a 45 es t án haciendo 
trincheras en Peñacas t i l lo , a 
2 k i lómetros de la población. 
Todo esto hace fáci lmente 
comprender en que terreno, se 
desenvuelve la vida en la ciu- ¡francés, 
dad monlafiesa. Y ea una búa- 1 
na prueba de la "legitimidad" 
del gobierne de Valencia y yo 
se la brindo a esos señores hu 
manitarios franceses e ingle, 
ses y a los que sientan ese espí 
r i tu humanitario en la Socie-
dad de Naciones, para que se 
den cuenta de que clase de go-
bierno es el de Valencia. 
Pero que mayor prueba que 
la indignidad cometida en Ib i -
za, bombardeando cobarde y 
canallescamente, como ellos 
solo saben hacerlo, a un barco 
que en absoluto había realiza-
do acto alguno por el pudiera 
tomarse Una determinación así 
por el gobierno de Valencia. 
Pero esos barcos en el Medite 
rráneo son un obstáculo para 
« • ' l í v bar . 'ns rusos puedan 
llevar a Valencia armas y mu-
niciones y por eso pensaron 
hacer esto para que esos bar-
cos se retirasen, 3' como lo 
pensaron lo hicieron. 
Empezaron por hacerlo con 
los barcos italianos y alema-
nes, y en vista de la pacien-
cia por ellos demostrada lo 
hicieron con el Deutschland, 
con toda alevosía, pasando 
y repasando tranquilamente, 
perdiendo altura, para poder 
asegurar el tiro. Y ahora, 
cuando los barcos alemanes, 
volviendo por sus fueros y no 
tol-rando semejante injuria, 
bombardean Almería, gritan 
y alborotan insultando a los 
que no han hecho más que un 
acto natural. 
Dejemos estas cosas trági-
cas para reírnos un poco. 
Porque cosa de risa es la no-
t i ca de Barcelona sobre el 
heroismo de un aviador «leal» 
que se tropezó con cinco de 
b ombardeo nacionales y les 
atacó, haciendo huir a tres y 
enfrentándose con los otros | 
dos, que le derribaron, hu-
yendo inmediatamente. Como 
si nuestros aviones tuviesen 
miedo de que el avión rojo 
derribado pudiese elevarse 
de nuevo y comérseles. |Qué 
idiotas! 
En estos momentos, el go-
bierno de Valencia acaba de 
\omar una medida, trascen-
dental y es la de separar los 
ejércitos de Euzkadi y de San-
tander, llamando a l?s de Euz 
kadi tropas y a las de Santan-
der fuerzas. También dispo-
nen que haya un mando para 
cada fuerza. ¿Para qué será? 
Acaso sea para ver cuá-
les son las tropas que más 
corren, o para ver qué mando 
es más inepto. 
Otra noticia es que Delbos, 
ministro de Negrocios Extran 
nnjeros francés, ha facilitado 
una nota diciendo que en la 
zona roja no hay oficiales 
franceses. No podemos hacer 
caso de esto porque estamos 
acostumbrados a ve* cómo 
faltan a la verdad los Blum, 
Cot, Delbos y deíflás miem-
bros de ese Gobierno francés. ( 
t e ro estamos convencidos, 
porque lo hemos visto, que 
en la zona roja pe l^n oflcia-
les franceses, ;ncluso llevan-
do el uniforme del ejército 
sis en Valencia y también de 
los desmanes anarco-sindic^-
listas en Barcelona y en Va-
lencia y se habla también de 
graves desórdenes ocurridos 
en Bilbao, donde ha habido 
manifestaciones violentas de 
mujeres y niños pidiendo que 
termine la guerra, para salvar 
a sus esposos, padres o hijos. 
Se comenta en el extranje 
ro la marcha a Francia de 
esos 44 prisioneros de la bri-
gada internacional, cogidos 
prisioneros por las tropas del 
General Franco. Los perio-
distas les han interrogado, y 
han sabido lo que son las bri-
gadas internacionabs, como 
las obligan a combatir fusi-
lándoles por la espalda si se 
resisten o retroceden. 
También han manifestado 
el mal trato que recibieion en 
la zona marxista, contrastán-
dolo con la amabilidad con 
que fueron tratados en la zo-
na nanional. Estos extranje-
ros, cuando atravesaban la 
frontera, saludaban con él 
brazo extendido y gritando 
¡Arriba Españal y eran espe-
rados por delegados del go-
bierno de Valencia, que segu-
ramente les invitarían a vol-
ver a su zona, o por lo menos 
a que callasen, pero no con-
seguirán ni una cosa ni otra. 
Da lectura de las operacio-
nes del día y de la lista de 
donativos y termina su charla. 
desarrollo de lo dispuesto por 
el Decieto número 67 del 8 
del mismo mes, podrán in-
coarse en las poblaciones si-
tas en territorio liberado, den-
tro del plazo de seis meses, 
contados desde la publicación 
de la presente Orden en el 
Boletín Oficial del Estado. 
Burgos, 29 de mayo de 
1937.—Fidel Dávila. 
• • • 
Para normalizar la tempo-
rada oficial balnearia y te-
niendo en cuenta el conteni-
do de la Orden de este Go-
mera), Patacuellos 
(Zaragoza). 
3. ° Los Balnearios 
resultaren vacantes una v 
cumplido lo que antecede & 
rán adjudicados conforme ^ 
señala en nuestia Orden JL 
16 de abril a Médicos que tj 
vieren aprobadas las asigna 
turas de Hidrología y Anál¡ 
sis Químico. Los Médicos qíii 
reuniendo dichas condiciofteg 
deseen ocupar esta tempe^. 
da algún Balneario, deberán 
solicitarlo de este Gobieriio 
General dentro del plazo 4 
diez días, a partir de la publj. 
cación de esta Orden hacien-
do constai con la documenta 
ción que crean conveniente o 
mediante declaración jurada 
a) tener aprobadas las asigna-
turas expresadas, b) si ^ 
temporadas anteriores lian 
desempeñado la dirección de 
algún Balneario c) Oofe|i0 
de Médicos a que pertenecen, 
servicios prestados al actuil 
Movimiento Salvador de 
nuestra Patria, cargos o des-
íinos que actualmente deseij. 
peñan y cuantos datos crean 
convenientes consignar. Si 
las solicitudes presentaddsno 
fuesen suficiente para cubrir 
todas las vacantes, este Go-
bierno Gsneral designará 11-
bremente cualquier Médico 
aunque no tenga aprobadas 
las asignaturas indicadas. 
4. ° Si algún otro Ba'nea-
rio de los no incluidos en las 
relaciones que anteceden es-
tuviere en condiciones de ser 
bierno de 16 de abri l último, ex lotado total 0 parcialmen. 
^ S L S S p^ ^ ^ P-pietarios 
que atraviesa nuestaa Patria 
Se sigue hablando de cri-
Disposiciones 
oficiales 
Reclutami.nto y reemplaza 
Como una de las prerroga-
tivas que disfrutan los acogi 
dos a l^s beneficios del capí 
tulo X V I I es la elección de 
Cuerpo, y esto no puede to-
marse en consideración, en 
la actualidad, porque las ne-
cesidades de la campaña obli-
gan a que los destinos se 
efectúen teniendo en cuenta 
aquéllas, he tenido por con-
veniente resolver lo siguiente: 1 
Artículo único. Hasta nue- ¡ 
va orden y a partir de esta! 
fecha, queda en suspenso la 
aplicación del capitulo X V I I 
del vigente Reglamento de 
Reclutamiento. 
Burgos, 26 de mayo de 
1937.—El general jefe, Ger-
mán Gil Yuste. 
O R D E N E S 
Transcurrido en la mayor 
parte del territorio hoy libe 
rado, el plazo para iniciar los 
expedientes de inscripción de 
íallecimientos o desaparicio-
nes, que fijó el apartado A) 
del art. I.0 de la Orden de 10 
He noviembre de 1936, y ha-
biéndose solicitado la conce-
sión de nuevo plazo, alegan-
do ser muchos los actos no 
inscriptos todavía por diver-
sas causas; se dispone; 
Los expedientes para lo 
grar la inscripción en el Re 
gistro civil de fallecimientos 
o desapariciones, a que se re-
fiere la Orden de 10 da no-
viembre último, dictada en 
las instancias y datos hasta 
hoy recibido? de la Comisión 
depuradora del Cuerpo Médi-
co de B iños, como avance de 
su labor, se ordena lo si-
guiente: 
1.° Que los señores que a 
continuación se indican ocu-
pen los balnearios que se les 
asigna:: 
Saturnino Mozota Vicente, 
Citeno Nuevo (Navarra); An-
jel Nieto Méndez, Cuntís 
(Pontevedra); Piimo Garrido 
Sánchez, Calzadilla (Salaman-
ca); Antonio Sánchez R'yes, 
Lugo; Aniano Vázquez de 
Prada, Carballino (Orense); 
Alfredo Piquer Martín, Cor-
tés - La Toja (Pontevedra); 
Clemente Cilleruelo Gonzá-
lez, Verio (Orense); Clodoal-
do García Muñoz, Arleijo 
podrán los propi t
solicitar de este Gobierno 
General la correspondiente 
autorización, haciendo cons-
tar las condiciones en que se 
encuentra el Establecimiento 
y sus instalaciones, para que 
e^te Gobierno General, pre-
vio los informes necesarios, 
autorice su apertura y nom-
bre el Médico que deba en-
cargarse de su direcoiórt. 
5. ° Los Médicos Directo-
res pertenecientes al Cuerpo 
de Baños, tendrán los defé* 
chos que se especifican en el 
artículo 35 del Estatuto del 
25 abril de 1928. Los que no 
pertenezcan al citado Cuerpo 
se some;erán a un régfeftSB 
de contrato, conforme «e es-
pecifica en el artículo 08 del 
mencionado Estatuto y tn lás 
Ordenes de 10 y 18 de mayo 
de 1935, 
6. ° Los balnearios d ^ a l (Coruña); Mariano M a ñ e r a s , . aMt:'At> 
Roncal, Arnedillo (Looroño); l i ^ ^ É t 
Miguel Torresano Retortillo, 
Salamanca; José-María Casa-
do Torreblanca, Alhama de 
Granada (Granada), y María 
no Escribano Alvarez, Cas-
tromonte (VaUadolid). 
2.° Que los señores Abos 
Ferrer, Pérez Serrano, Proto-
si Martínez, Bercial, Ratera, 
Bobo Diez, Rodríguez Lavin, 
(D. Felipe y Leonardo), In-
fantes Ortiz, Pinto Reino, y 
Llangor Planas, que no pue-
den ocupar la Dirección de 
los Establecimientos que tu-
vieron el año pasado, por es-
tar situados en zona no libe 
Jada, intervenidos total o par-
cialmente por Autoridad Mi-
litar o destruidos por los aza-
res de la campaña, soliciten 
de este Gobierno General, 
por orden de preferencia gy 
a partir de la publicación de 
Orden en el Boletín Oficial, 
cualquiera de los siguientes 
Balnearios Alange y El R* 
poso (Badajoz), San Juan de 
Bampos (Baleares), Cucho, 
Monteo de Cebas y Valdela-
teia (Bmgos), La Parrilla y el 
Sddgral (C ceres), Los Be-
rrazales y El Rincón (Las Pal-
mas Canarias), Nuestra Seño-
ra de los Angeles (Coruña), 
San Juan de Azcoitia y Arre-
chavaleta (Guipúzcoa), La 
Malhaja (Granada), Morgobe-
jó y San Adrián (León). Grá-
valos y Riva de los Bañe s 
(Logroño), Guítuiriz Indo y 
Céltigos (Lugo), El Gorriaga 
(Navarra), Cabreiros, Caldas 
de Orense, Cortegada y Par-
to vía (Orense), Calabor (Za-
¡apertura no tuvieren 
signado Médico Director, po-
drán abrirse bajo la dirección 
de un Médico residente en la 
localidad, libremente cóñtt8' 
tado por el propietario 4̂ 1 
Balneario, incluso por est̂  
mismo si fuese Médk'O^ 
que por este Gobierno Ge-
neral sea nombrado el ílüe 
deba desempeñarlo en la pre 
senté temporada. 
7.° Cuanto se dispone en 
esta Orden, lo mismo que 
anterior 16 de abril, tendrá 
carácter transitorio y sólo Pa" 
ra la presente temporada» 
quedando en suspenso cuan 
to se oponga a su cump»" 
miento. 
Este Gobierno General re 
solverá libremente las i 
dencias y reclamaciones 1 
puedan presenterse. 
Valladolid, 26 de mayo de 
mayo de 1937.—El Goberna-
dor General, Luis Valdés. 
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